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et Apollinaire - Les métamorphoses de la mémoire 1905/1973, Jean-Michel Place, 1995,
p.107.
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Peter Read Apollinaire et Les Mamelles de Tirésias - La revanche d'Eros, Presses




� (…) en laissant tomber le trait d’union le mot ne se limite plus au procédé de l’alliance des
arts dans un poème scénique mais comprend tous les moyens qui seront utilisés « Non pas
dans le seul but / De photographier ce que l’on appelle une tranche de vie / Mais pour faire
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